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ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini nrcngandungi EMPAT soalan di dalam TIGA
halaman yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
l. (a) Jika w =f (*,y,2)=2xy2z3
(r) caridw
(iD cari perubahan w apabila (.x, y, z) beruUah dari p(1, 
-1, 2) ke
QIO.gg, - 1.02, 2.02) menggunakan (i).
(b) Katakan z=f(x,y) , r=u+v dan !=u-v tunjukkan #=# #
(c) Tunjukkan lim k y tidak wujud dengan menggunakan(',y)-(o,o) E;7
tidak wujud dengan menggunakan lintasan y =.r3 untuk menghampiri (0, 0).
(100 rrurlcah)
2. (a) Penimbangkan kamiran berganda tiga
f'to f't f<f- f- l" r'dzdrde
Tuliskan suatu masalah yang jawapannya diberikan oleh kamiran di atas.
Juga berikan inteprctasi geometrik bungkah yang terlibat.
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(b) Tukarkan tertib kamiran berikut:
{ l;' (to,"')av d*=t f 1n", ,')a'av.
Ifumiran mana yang mudah dinilaikan? Nyatakan alasan anda.
(c) Dengan menggunakan kamiran berganda dua, cari luas kawasan yang terletak
di dalam bulatan r = I dan luar kardiod r = 1- kos 0.
(d) Tunjukkan siri Fourier untukflr) fungsi berkala 2n dengan
f-t i 
-rE<rS0
r(r)=l r 
': 
o<t3n
ialatt
f(i=j-*[+.Y.Y. )
Deduksikan siri Fourier untuk O(r), berkala 2 dengan
(lM rnnrlcah)
-2-
It+t; -1<r<o
o(r)=lr-r ; o<r<l
'F GL)r r'r*t(r) k ek-lr
S (-t)*(r - l)*(") kw
\
"'31'
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(b) Katakan rr-\ 
- 
i Fl)k 
'z*ttr\x)=hW
=!-ll*d 
-" ,-I 3!'5 7t'
(i) Cari siri kuasa untuk f '(x). Apakatr selang ketumpuannya?
(ii) Daripada siri yang diperolehi daripada (i) deduksikan bahawa
f (r)=sinx , xe (-,-).
(c) Tunjukkan s knxny=L i nrcmemuhi y'-lcy=O untuk suatu nilai k
tetap.
(100 marlcah)
4. (a) Persamaan pembezaan Tchebycheff ialah (t-r')r'-ry,+a2y=0 , s
suatu pemalar.
(i) Tentukan dua penyelesaian yang tak bersandar linear dalam kuasa x
untuk l.rl< t.
(ii) Tunjukkan bahawa terdapat suatu penyelesaian polinomial darjah njika a suatu nombor nyata bukan negatif.
(iii) Cari suatupenyelesaianpolinomialdalam kes n =O, 1,2,3.
(b) Dapatkan penyelesaian am untuk persamaan pembezaan berikut menggunakan
kaedah yang sesuai
(i) ytu +;,' =0
(ii) y'-y'-y'+y=2e-' +3
(iii) Y' + Y'= tan.tr.
- ooo0ooo -
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